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从 传 统 走 向 现 代
——早期（1854—1879）严复思想演变的文化取向剖析
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学堂。严复自 1866 年入学至 1871 年毕业，五年中所学课程
全部是西学范畴。1877—1879 年严复被派赴英国海军学校学
习海军驾驶，在英国留学两年多的过程，对严复的影响极为
深刻。他首先在英吉利抱士穆德学校学习近五个月，然后与
其他五名留学生转入格林尼次皇家海军学院继续学习。在这
所英国最为著名的海军大学里，严复怀着极大的兴趣和热情
如饥似渴地学习西方先进的现代科学。除此之外，严复个人
品性、兴趣和追求又异于同时成行的留学生们。他喜欢观察、
善于独立思考，西方国家的社会问题和社会发展尤其是他关
注的焦点，通过阅读西方哲学和社会科学著作，他对西洋学
术的认识所达到的深度和广度又非当时其他的中国人所能
比拟。“当时，只有海军人员有机会接触科学和海外的情况，
古今中外第一流的洞察力和大文毫的手笔，则不是海军人员
必须具备的条件。”而这两项不易兼备的特长，却极难能可贵
的集中在严复身上，注定他成为从西方成功地寻找到真理的
杰出人物。因此，当他在甲午战后毫不犹豫地翻译出《天演
论》，并对时局阐述看法时，有人称赞他的确与众不同，“是一
个 19 世纪末年中国感觉敏锐的人”。
结论
在中国近代史上严复不但是一个重要的人物，也是一位
划时代的先驱。前天津时期严复的个体行动是一种典型的从
传统到现代演进的社会行动，这种行动是指向现代性的。他
不断突破、改变传统文化的束缚，在早期社会现代化的大变
局下通过个体不断求学实践其思想从传统向现代的演进。
现代性只是一个相对性的概念，而且所有社会——无论
多么现代——都会保留某些传统特点。对于个人来说，这也
同样适用。由于严复自身认识的局限以及传统儒学文化对严
复思想的潜在的强大的影响，因此，此时严复思想的现代性
是个未竟的现代性。
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